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57  Resumen:
Uso de Polihidroxiaciltioalcanoatos como bactericidas.
La presente invención se ref iere al  uso de
polihidroxiaciltioalcanoatos, hidrolizados de estos,
productos aislados del hidrolizado o composiciones
que comprenden estos elementos como bactericidas.
Además la presente invención se refiere al uso de
es tos  e lemen tos  pa ra  l a  e l abo rac ión  de
medicamentos, preferiblemente bactericidas, la
fabricación materiales bactericidas o recubrimiento de
materiales.
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 














Nº de solicitud: 201330821 
  
  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 RUTH, K. et al. “Efficient production of (R)-3-hydroxycarboxylic 
acids by biotechnological conversion of polyhydroxyalkanoates 
and their purification”. Biomacromolecules, 2007, 
Vol 8, Nº 1, páginas 279-86.  
2010 
D02 ES 2399765 (ESCAPA, F. I. et al.) 03.04.2013 
D03 ESCAPA, I. F. et al. “Disruption of  oxidation 
pathway in Pseudomonas putida KT2442 to produce 
new functionalized PHAs with thioester groups”. 
Applied Microbiology and Biotechnology, 2011, 





2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 




La solicitud se refiere a composiciones bactericidas que comprenden un polihidroxiaciltioalcanoato, un hidrolizado del 
mismo, un producto aislado del hidrolizado o cualquiera de sus combinaciones y al uso de las composiciones como 
bactericidas. 
 
El documento D01 divulga el uso como bactericida del ácido 3-hydroxi-10-dodecanoico, así como de otros ácidos 3-
hidroxicarboxílicos u otros monómeros resultantes de la hidrólisis de polihidroxialcanoatos. La actividad bactericida fue 
estudiada frente a diferentes especies de bacterias, tales como E. coli o Staphylococcus aureus (Resumen; Materiales y 
Métodos; Resultados y Discusión; Tabla 1). 
 
Dado que como resultado de la hidrólisis de polihidroxiaciltioalcanoatos pueden ser obtenidos ácidos 3-hidroxicarboxílicos al 
igual que como resultado de la hidrólisis de los polihidroxialcanoatos recogidos en el documento D01, la invención tal y 
como está definida en las reivindicaciones 1-7 y 11 de la solicitud carece de novedad a la vista del documento D01 (Art. 6.1 
LP 111/1986). 
 
Los documentos D02 y D03 divulgan la síntesis de polihidroxiaciltioalcanoatos, compuestos que pueden ser utilizados en la 
preparación de biomateriales o sistemas de liberación de fármacos así como composiciones formadas por 
polihidroxiaciltioalcanoatos junto a monómeros derivados de dicho polímero (D02: reivindicaciones 1-22; Ejemplo 4. D03: 
página 1589, columna 2, párrafo 2 - página 1591, columna 2, párrafo 2; figura 6a). 
 
Por lo tanto, la invención definida en la reivindicación 1 carece de novedad a la vista de cualquiera de los documentos D02 o 
D03 considerados por separado (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Sin embargo, no se han encontrado en el estado de la técnica documentos que, solos ni en combinación, divulguen ni dirijan 
al experto en la materia hacia el uso de poli-acetiltiohidroxialcanoatos o ácidos (R)-3-hidroxi-aciltioalcanoicos como 
bactericidas, compuestos que a diferencia de los recogidos en el documento D01 incorporan un grupo tioester, el cual 
potencia dicha actividad bactericida. 
 
Por lo tanto, la invención definida en las reivindicaciones 8-10 y 12-15 de la solicitud es nueva y posee actividad inventiva 
(Art. 6.1 y 8.1 LP 11/1986). 
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